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我国硕士研究生自我发展定位现状调查研究
———以厦门大学为例
朱贺玲
*
( 厦门大学教育研究院 厦门 361005)
摘 要: 根据对厦门大学 300 名在校硕士研究生的问卷调查，发现我国硕士研究生普
遍存在自我发展定位的困惑，且不同性别的硕士研究生对于未来计划的明确度、读博及
放弃读博的原因、有无工作经验之于自我定位的影响等问题表现出显著的差异。除此之
外，本研究还对硕士研究生自我发展定位困惑产生的原因进行了深入研究。
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Survey on the Self － positioning Situation among
Masters in China: a Case Study of Xiamen University
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Abstract : According to a questionnaire survey on 300 masters in Xiamen University，
it proposes that most of the masters have the problem of self － positioning confusion，and
gender differences exist in the clarity of their future plans，the reason of doing or giving
up a PhD，whether the work experience influence on the self － positioning or not and
what should be the first of the female masters＇self － positioning． But there are no gender
differences in the consideration of whether doing a PhD or not，the attitude to the people
around who decided to doing a PhD，the choice to the encouragement of their mentor
and the opportunity of doing a PhD without exam and the biggest confusion they faced
now． In addition，the reasons of the self － positioning confusion is also been researched．
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一 研究背景及方法
随着我国高校的连年扩招，大学毕业生的
就业形势日益严峻，许多学生把考研作为今后
就业的筹码。但是随着我国硕士研究生教育规
模的急剧扩大，就业门槛也随之越来越高，高
职高薪的工作岗位一般都需要更高的学历，硕
士毕 业 生 也 早 已 不 再 是 人 才 市 场 上 的 “香 饽
饽”。在这种情况下，“过度恐惧和焦虑”就成
为“研 究 生 比 较 普 遍 存 在 的 第 一 类 不 良 心
理”［1］。
本研究直接来源 于 周 边 同 学 的 现 实 困 惑，
即对于考博还是就业的问题举棋不定，而他们
犹豫的最直接原因在于不知道自己是否适合学
术发展道路，因而也就不确定是应该把全部精
力投入到学术发展上去，还是要把相当的精力
投入到目前急迫的职业准备上去。这也是本次
调查的主要命题，至于其职业种类的选择及毕
业多年后的教育，职业的再选择则不在本次调
查范围之内。
我国现有的研究成果中，对硕士研究生的
就业能力、就业心理、职业成熟度等研究较多，
也有专门针对其职业决策困难进行探讨，发现
“研究生面临的职业决策困难其程度按由重到轻
顺序排列 依 次 为: 性 格 犹 豫 不 决、内 部 冲 突、
信息不足、决策动机不足、外部冲突”［2］，且在
做决策时，“女生比男生更容易受到犹豫不决的
性格影响”［3］。但是我国目前针对硕士研究生自
我发展定位困惑而进行的研究尚属空白，而这
一问题的解决无疑会对高校制订和调整硕士研
究生的培养目标和培养模式有决定性的作用，
因而，该领域有着广泛的研究空间与重要的研
究价值。
本研究编自 《关于 “硕士研究生自我发展
定位现状”调查问卷》，并依托专业问卷发放网
站“问卷星”，采取随机抽样方法，于 2011 年 1
月 1 日起向厦门大学全体在校硕士研究生共发
放问 卷 300 份。其 中， 男 性 占 55. 3% ( 166
人) ，女性占 44. 7% ( 134 人) ; 研究生一年级
学生占 32. 0% ( 96 人) ，研究生二年级学生占
44. 0% ( 132 人) ，研究生三年级学生占 24. 0%
( 72 人) ; 文科生占 33. 7% ( 101 人) ，理科生
占 33. 0% ( 99 人 ) ， 工 科 生 占 33. 3% ( 100
人) ; 来自农村乡镇的占 57. 7% ( 173 人) ，来
自中小城市的占 34. 0% ( 102 人) ，来自省会及
大城市的占 8. 3% ( 25 人) ; 有工作经验的 占
21. 7% ( 65 人) ，无工作经验的占 78. 3% ( 235
人) 。本 研 究 主 要 采 用 社 会 科 学 统 计 软 件 包
SPSS13. 0 / for windows 进行数据录入和描述统计
及差异检验等分析工作。
二 硕士研究生自我发展定位研究
结果与分析
( 一) 自我发展定位现状分析
根据调查结果的统计，55. 7% 的硕士研究
生认为“不知道将来干什么好”是他们面临的
最大困惑，另外还有 14. 3% 的同学认为其目前
面临的最大困惑为 “不知道是工作好还是继续
读博好”。可见，我国硕士研究生普遍存在自我
发展定位困惑的问题。而对于是否考虑继续读
博这件事，表示 “从未考虑过”的硕士研究生
仅占 24. 3% ，可见，大部分同学对这一问题还
是有过思考的。在表示有考虑过读博的这部分
同学中， “现在正在考虑，但还没有结果”和
“到时候再说”的学生所占比例最大 ( 31. 9% ) ，
“在 考 虑 后 决 定 放 弃”的 学 生 占 31. 6% ，而
“经过考虑后决定读博”的仅占 12. 6%。但是，
对于从事学术科研所需要的品质，仅有 31. 3%
的同学表示“真的思考过”，大部分同学都表示
“偶尔也想过”或者 “很少想”或者 “从未想
过”。可见，我国多数硕士研究生对于自己 “是
否读博”这一问题仅是态度、意愿等浅层面上
的思考，缺乏深入、系统的探究。
对于周围人纷纷读博的情况，仅有 5. 0% 的
同学表示“自己也想尝试一下”，大部分同学倾
向于考虑过自己的需求、喜好和实力等后再决
定，更有 16. 3% 的同学明确表示 “大家都有盲
目性，自己不想跟 风”。在 是 否 读 博 这 一 问 题
上，面对导师的鼓励，仅有 4. 7% 的同学表示愿
意“听从导师的建议”，其他同学均认为 “如果
自己不想读博就说出自己的理由”或者 “对导
师的建议认真分析后再说”。面对直博的机会，
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也仅有 8. 7% 的同学表示 “我肯定选择”，而明
确表示“我不考虑”的同学占到了 33. 3% ，另
外还 有 30. 7% 的 同 学 表 示 愿 意 “先 考 虑 下 再
说”。可见，我国硕士研究生对于是否读博这一
问题的犹豫主要来自其自身因素，与跟风、导
师的影响、考试等外在因素关系不大。
对于读博的原因，调查结果显示，位列前
三的依次为“希望在高校工作，所以要读”“希
望从事与学术有关的工作”和“晋升”，其百分
比分别为 33. 7%、25. 3% 和 17. 3%。为了探寻
何以大部分同学“希望在高校工作”，本研究进
一步追问 “您是否曾经设想过假如我读博会怎
么样”，结果 44. 3% 的同学表示“读博目标是获
得好工作”，另有 24. 0% 的同学“主要是奠定学
术根基”，20. 0% 的 同 学 “首 先 是 取 得 学 术 成
果”。可见，我国大部分硕士研究生出于看中高
校高薪稳定的工作环境而 “希望在高校工作”，
其读博的动机带有一定的功利性，但是仍有一
部分的同学是出于对学术研究工作的兴趣和热
爱而读博的。而不读博的原因中，占据前三位
的依次为“缺乏兴趣”“年龄、性别、婚姻等个
人因素影响” “专业前景不确定”，其百分比分
别为 35. 0%、19. 7%、15. 3%。另 外，在 被 调
查硕士研究生中，认为有无工作经验对自我发
展定位有较大影响的人占 66. 1% ，认为二者之
间完全没有关系的学生仅占 4. 0%。
( 二) 自我发展定位现状的性别差异
分析
本研究进一步对不同性别硕士研究生自我
发展定位现状做深入探究，卡方检验结果显示
男、女硕士研究生对未来计划的明确度存在显
著差异 ( P = 0. 02 ＜ 0. 05 ) 。具体地说，男硕士
研究 生 中，有 59. 6% 的 同 学 表 示 对 未 来 计 划
“非常明确”或“比较明确”，而女硕士研究生
中这一比例仅为 41. 8% ，可见，我国男硕士研
究生对未来的计划更为明确。
尽管男硕士研究生对未来的计划相对更为
明确，但是自我发展定位的困惑仍然普遍存在，
且这一问题并未表现出性别差异 ( P = 0. 224 ＞
0. 05) 。同时，男、女硕士研究生对于是否读博
的考量、周围人纷纷读博的情况、面对导师的
鼓励及直博机会的选择等方面也没有表现出显
著性差异。但是，对于考虑读博及放弃读博的
原因，男、女硕士研究生则表现出显著的差异，
具体见表 1 和表 2。
表 1 不同性别硕士研究生读博原因的列联表 ( 单位: 人)
性别
选择读博原因
大家都想读 早晚都得读 希望在高校工作 从事学术方面工作 晋升 其他
Pearson
卡方检验
男
女
2( 1. 2% ) 11( 6. 6% ) 30( 18. 1% ) 55( 33. 1% ) 38( 22. 9% ) 30( 18. 1% )
5( 3. 7% ) 7( 5. 2% ) 71( 53. 0% ) 21( 15. 7% ) 14( 10. 4% ) 16( 11. 9% )
X2 = 46. 482
P = 0. 000
由表 1 可知，男硕士研究生选择读博的原
因，首 先 是 想 “从 事 学 术 方 面 的 工 作”
( 33. 1% ) ，其次是 “晋升” ( 22. 9% ) 和 “希
望在高校工作” ( 18. 1% ) 。而女硕士研究生选
择读博更主要的是“想留在高校工作”，且这一
比例远 远 大 于 其 他 因 素 ( 53. 0% ) ，其 次 才 是
“从事与学术有关的工作” ( 15. 7% ) 和 “晋
升” ( 10. 4% ) 。对于追问问题 “你是否曾经设
想过假如我读博会怎么样”的回答，二者也表
现出显著的性别差异 ( P = 0. 049 ＜ 0. 05) ，其中
女硕士研究生中有 52. 2% 的人表示其读博的目
标是 “获 得 好 工 作”，远 高 于 男 硕 士 研 究 生
38. 0% 的比例。
表 2 不同性别硕士研究生放弃读博原因列联表 ( 单位: 人)
性别
放弃读博原因
家庭经济条件 重要他人 缺乏兴趣 专业前景不确定 年龄等个人因素 其他
Pearson
卡方检验
男
女
32( 19. 3% ) 16( 9. 6% ) 55( 33. 1% ) 30( 18. 1% ) 22( 13. 3% ) 11( 6. 6% )
7( 5. 2% ) 17( 12. 7% ) 50( 37. 3% ) 16( 11. 9% ) 37( 27. 6% ) 7( 5. 2% )
X2 = 22. 095
P = 0. 001
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由表 2 可知，男硕士研究生放弃读博的原
因，首先是 “缺乏兴趣” ( 33. 1% ) ，其次是
“家庭经济条件的限制” ( 19. 3% ) 和 “专业前
景的不确定性” ( 18. 1% ) ，而女硕士研究生放
弃读 博 的 最 主 要 原 因 虽 然 也 是 “缺 乏 兴 趣”
( 37. 3% ) ，但是 “年龄、性别、婚姻等个人因
素”对其影响远远大于男硕士研究生，除此之
外，“家人、恋人、老师等重要他人”对其放弃
读博的影响也不可小觑 ( 12. 7% ) ，与男硕士研
究生相反，“家庭经济条件”反而对其影响不大
( 5. 2% ) 。
除此之外，男、女硕士研究生对于有无工
作经验之于自我发展定位的影响的回答也表现
出明显的性别差异。其中，女硕士研究生认为
工作经验对自我定位 “有影响”或 “有相当影
响”的人占到总人数的 73. 1% ，远高于男硕士
研究生的 60. 3%。
( 三) 自我发展定位困惑之原因探析
为了进一步了解自我发展定位困惑产生的
原因，本研究对存在自我发展定位困惑的同学
和不存在自我发展定位困惑同学的学习现状，
以及对于博士阶段学习、生活状况的心理准备
程度等进行了对比研究。
表 3 两组同学学习现状列联表 ( 单位: 人)
自我发展定位困惑组 无自我发展定位困惑组 Pearson 卡方检验
学习计划强 60 ( 60. 0% ) 127 ( 63. 5% ) P = 0. 101
学习目标明确 60 ( 60. 0% ) 122 ( 61. 0% ) P = 0. 568
未来计划明确 47 ( 47. 0% ) 108 ( 54. 0% ) P = 0. 093
学习过程满意 43 ( 43. 0% ) 62 ( 31. 0% ) P = 0. 320
对学术名词敏感 55 ( 55. 0% ) 98 ( 49. 0% ) P = 0. 415
喜欢思考学习问题 51 ( 51. 0% ) 95 ( 47. 5% ) P = 0. 868
能忍受长时间个人孤独工作 44 ( 44. 0% ) 103 ( 51. 5% ) P = 0. 310
如表 3 所示，两组同学的学习现状并无显
著性差异 ( P ＞ 0. 05 ) 。其中，60% 以上的同学
都认为自己学习的计划性较强、学习目标较明
确，同时半数左右的同学认为自己平时喜欢思
考学习问题，能够忍受长时间的个人孤独工作，
对学术名词也较为敏感，但是只有少部分人对
自己的学习过程感到满意，没有自我发展定位
困惑同学的满意度更是仅有 31. 0%。
除此之外，对于现阶段最主要的任务，没
有自我发展定位困惑的同学认为应该 “学业、
实践两者并重”的人数比例最高，达到 38. 5% ，
而存 在 自 我 发 展 定 位 困 惑 的 绝 大 部 分 同 学
( 48% ) 认为应该 “以学业为主，实践为辅”，
但是卡方检验结果显示二者并没有显著性差异;
而对理论思维感兴趣还是对与人交往感兴趣这
一问题，两组同学中大部分人都表示“对两者都
感兴趣”，而对 “与人交往感兴趣”的同学中，
没有自我发展定位困惑的同学比例 ( 37. 5% ) 要
高于存在自我发展定位困惑的同学 ( 28. 0% ) ，
但是二者并无显著性差异; 对于学习动力的来
源，没有自我发展定位困惑的同学中，有 67%
的人偏向实际或比较实际，而存在自我发展定
位困惑的同学的比例略低，为 57% ，二者亦无
显著性差异。
同时，对 于 从 事 学 术 科 研 所 需 要 的 品 质，
两组硕士研究生中均仅有 30. 0% 左右的同学表
示认真思考过，绝大部分同学偶尔想过或者很
少想，甚至从未想过，卡方检验结果显示二者
并无显著性差异。另外，对于 “是否设想过假
如我读博会怎么样”这一问题，两组硕士研究
生看法较一致，“获得好工作”是其读博的主要
目标，其次依次为 “奠定学术根基”和 “取得
学术成果”; 对于“是否觉得读博的人一定是水
平比较高的人”，两组同学均有近半数的人认为
“不一定都高”，二者亦无显著性差异。
但是，对两组硕士研究生面对直博机会及
导师鼓励、周围人纷纷读博的态度进行卡方检
验，结果显示，二者存在显著性差异。
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表 4 两组硕士研究生面对直博机会的选择列联表
面对直博机会的选择
肯定选择 可能选择 考虑下再说 不予考虑 不知道
Pearson
卡方检验
自我发展定位困惑组
无自我发展定位困惑组
8 ( 8. 0% ) 41 ( 41. 0% ) 39 ( 39. 0% ) 12 ( 12. 0% ) 0 ( 0. 0% )
18 ( 9. 0% ) 36 ( 18. 0% ) 53 ( 26. 5% ) 88 ( 44. 0% ) 5 ( 2. 5% )
X2 = 40. 194
P = 0. 000
由上表可知，面对直博的机会，两组同学
的态度存在显著性差异。不存在自我发展定位
困惑的同学中，有 53. 0% 的同学能够坚定自己
的 选 择， 其 中 44. 0% 的 同 学 “不 予 考 虑”，
9. 0% 的同学 “肯定选择”，而存在自我发展定
位困惑的同学中，80. 0% 不能确定自己的选择，
其中 41. 0% 的同学“可能选择”，39. 0% 的同学
表示要“考虑下再说”。
另外，面对导师的鼓励，两组硕士研究生
的态度亦存在显著性差异。其中，不存在自我
发展定位困惑的同学中有 51. 0% 的同学表示会
“直接说清不读理由”，远高于存在自我发展定
位困惑同学 24. 0% 的比例。存在自我发展定位
困惑的 硕 士 研 究 生 中 有 69. 0% 的 同 学 表 示 要
“进一步征求意见”或者 “认真分析后决定”，
甚至“说不清楚”，而没有自我发展定位困惑的
硕士研究生中这一比例仅为 45. 5%。
表 5 两组硕士研究生面对周围人纷纷读博的态度列联表
面对周围人读博的态度
也想尝试 不想跟风 考虑实力后决定 考虑需求后决定 考虑兴趣后决定
Pearson
卡方检验
自我发展定位困惑组
无自我发展定位困
惑组
5( 5. 0% ) 13( 13. 0% ) 29( 29. 0% ) 31( 31. 0% ) 22( 22. 0% )
10( 5. 0% ) 36( 18. 0% ) 26( 13. 0% ) 66( 33. 0% ) 62( 31. 0% )
X2 = 12. 341
P = 0. 015
由上表可知，两组硕士研究生对于周围人
纷纷读博的态度存在显著性差异。其中不存在
自我发展定位困惑的同学表示 “不想跟风”的
人数比例 ( 18. 0% ) 稍高于存在自我发展定位
困惑的同学 ( 13. 0% ) ，另外，不存在自我发展
定位困惑的同学更倾向于考虑自己的需求和兴
趣后再做决定，而存在自我发展定位困惑的同
学则会更多地考虑自己的实力。
通过上述对比分析可以发现，存在自我发
展定位困惑和不存在自我发展定位困惑的两组
同学，在面对直博的机会、周围人纷纷读博的
诱惑以及导师鼓励读博的态度时存在显著性差
异，但是在学习现状以及对于博士阶 段 学 习、
生活状况的心理准备程度却没有显著性差异，
因此可以确定，自我发展定位困惑的产生与上
述两种因素无关。
据笔者臆测，自我发展定位困惑的产生可
能更多与个人特质即性格上的犹豫不决有关，
当然，本次调查范围较小，且被测试群体较为
单一，更无法对其进行追踪观察和调查，因此
自我发展定位困惑产生的具体的、更深层次的
原因还需进一步验证与研究。
三 结论与反思
1. 硕士研究生普遍存在自我发展定位方面
的困惑。大部分同学对于 “是否要读博”这个
问题是有过考虑的，但是仅仅局限于态度、意
愿等浅层面上的思考，缺乏深入、系统的探究，
且对是否读博这一问题的犹豫主要源于自身因
素，与跟风、导师的影响、考试等外在因素关
系不大。另外，大部分硕士研究生出于看中高
校高薪稳定的工作环境而 “希望在高校工作”，
其读博的动机带有一定的功利性。同时，被调
查硕士研究生中的绝大多数同学认为有无工作
经验对自我定位有较大影响。
2. 硕士研究生自我发展定位方面的困惑存
在性别差异。不同性别的硕士研究生对于未来
计划的明确度、读博及放弃读博的原因、有无
工作经验之于自我定位的影响等表现出显著的
性别差异，但是对于是否读博的考量、周围人
纷纷读博的态度、面对导师的鼓励、直博机会
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的选择及所面临的最大困惑等方面没有表现出
显著的性别差异。
3. 自我发展定位困惑的产生更多与个人特
质相关，自我发展定位困惑的产生与学习现状
及对于博士阶段学习、生活状况的心理准备程
度基本无关，而更多的与个人特质即性格上的
犹豫不决相关，不过由于本次调查范 围 较 小，
且被测试群体较为单一，更无法对其进行追踪
观察和调查，因此自我发展定位困惑产生的具
体的、更深层次的原因还需进一步验证与研究。
对于解决自我定位困惑的途径，79% 的同学认
为“与老师、同学、家人沟通”是最有效的方
法，除此之外， “自我反省” “参加相关报告、
讲座、沙龙、交流会等”也被认为是有效的解
决途径。
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小 结
近年来，伴随着社会用人单位需求取向改
变以及体育院校硬件设施明显改善等，小球专
项 ( 乒、羽、网) 备受学生青睐，已成为体育
院校运 动 训 练 专 业 学 生 专 项 选 择 比 例 最 高 的
项目。
目前，小球专项选项人数多、学生水平参
差不齐、学生普遍缺乏学习动机、课程内容选
择和考核评价标准单一化以及教师工作量大已
成为影响体育院校小球专项课程教学质量的重
要因素。
提高体育院校小球专项教学质量可以从拓
宽运动训练专业人才培养路径、合理调控小球
专项学生规模、实行分层教学、构建良好的学
习氛围、专项考核方案多样化、减轻教师工作
量等方面来实现。
运动训练专业主管部门会同小球教研室教
师围绕小球课程开设和教学现状组 织 研 讨 会，
对出现的问题及时有效地解决。找出既能满足
广大学生学习小球专项需求，同时能有效提高
教学质量的方式方法，以完成既定的专业课程
目标。
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